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Le centre
de formation ABF
de Picardie
En Picardie, le
groupe ABF se
constitue en 1992
essentiellement pour
mettre en place un
centre de formation
capable de répondre
aux besoins
importants en
formation à
destination des
personnels de
catégorie C et des
bénévoles.
La formation au diplôme de l'ABF est un des piliers de
l'action de l'association. Cela correspond au souci d'amé-
liorer le niveau de professionnalisme de tous nos col-
lègues, parfois bénévoles, mais aussi de développer une
culture bibliothécaire auprès des élèves. Cette action de
l'ABF participe directement du développement de la lec-
ture et du développement culturel, c'est une action mili-
tante.
En Picardie, comme souvent, elle s'est créée sur ces bases
avec une action concertée des professionnels, du groupe
ABF et des pouvoirs publics. Rendons hommage aux col-
lègues des BDP qui ont servi de support et à la Drac qui
les a encouragés, avec une pensée toute particulière pour
notre amie disparue Brigitte Braillon.
GÉRARD BRIAND
" , . . .  LA PREMIÈRE PROMOTION
Dès l'ouverture, beaucoup d'inscriptions : comment y faire
face ? Devant l'impossibilité d'accueillir 44 stagiaires en un
seul lieu, le groupe décide de créer deux antennes : une à
Senlis, l'autre à Amiens, toutes deux sous la responsabilité
de Jacqueline Bénichou. Les cours ont lieu à l'annexe de la
bibliothèque départementale de l'Oise à Senlis, et à la DRAC
à Amiens.
Deux antennes signifient pour certains enseignements
« lourds comme le catalogage, l'indexation, la bibliographie
(ex RAU), deux équipes d'enseignants. Or, trouver des pro-
fessionnels motivés par la formation n'est pas chose facile,
certains, heureusement, répondent présent pour donner
quelques heures, d'autres beaucoup plus. Le premier centre
ABF picard peut donc se mettre en place. Les stagiaires sont
sélectionnés à partir du dossier d'inscription, d'une lettre de
motivation. Pour les personnels dépendant du réseau des
BDP, il est nécessaire d'avoir suivi (si elles existent) les for-
mations organisées par les BDP.
..... UN CENTRE ITINÉRANT
Le succès étant total, le groupe ABF-Picardie décide de conti-
nuer l'aventure en préparant une deuxième promotion. Vu
la difficulté de gestion de deux antennes, la mobilisation
importante de certains intervenants (impossible d'être
malade !), il est décidé de ne garder qu'une antenne, pour
constituer une promotion de 25 stagiaires maximum. Où la
baser ? Senlis n'est pas central, les candidats viennent par-
fois de très loin. À Amiens, la DRAC, en travaux, ne peut plus
nous recevoir et de plus, ce lieu ne nous convient pas car ce
n'est pas une bibliothèque, c'est une salle de cours. Les inter-
venants doivent apporter leur caisse de documents, un cours
sur les usuels prend parfois des allures de déménagement...
Très vite, les réflexions portent sur un lieu de cours qui soit
une bibliothèque, mais, bien entendu, personne ne souhaite
que cela se passe dans son propre établissement... Tous les
lundi d'octobre à juin, c'est effectivement très contraignant...
La décision est donc prise de créer un centre itinérant. Des
cours ont ainsi lieu dans les trois départements, toujours
dans des lieux « bibliothèques », les stagiaires ne sont pas
favorisés ou défavorisés, il faut faire la route. La voiture est
obligatoire, mais des systèmes de covoiturage, dès les pre-
mières prises de contact, se mettent en place. Seuls les
enseignants, dans la mesure du possible, interviennent dans
leurs établissements. Une sélection d'établissements est
nécessaire, car il faut une structure qui puisse accueillir un
groupe de 25 personnes. Les responsables des biblio-
thèques importantes de la région ne s'opposent pas à rece-
voir un groupe pour une ou quelques sessions de cours, et
à organiser une visite.
La réalisation du planning tient parfois de l'art du jonglage,
mais on y arrive, tant bien que mal.
VAUJOURD'HU)
Depuis 1993, le centre de formation ABF de Picardie fonc-
tionne de cette façon.
À chaque évaluation, nous nous demandons comment les
stagiaires vivent tous ces déplacements ?
Jusqu'à présent, tous ont apprécié ces « transhumances ». Ce
système leur convient parfaitement, car ces voyages en terre
picarde leur permettent de découvrir des bibliothèques où ils
ne seraient jamais allés car trop loin de chez eux, pas pour
eux (la BU par exemple), trop spécialisées, trop grandes...
Ils permettent aussi, mais cela est ma propre réflexion, une
cohésion dans le groupe, car il faut s'organiser : organiser le
trajet, chercher ensemble sur une carte, sur un plan, situer
la ville, la bibliothèque, et trouver où l'on mange (grand
souci, grande question...) et où l'on se gare. Certains sta-
giaires, avant la formation, ont rarement quitté leur dépar-
tement, ne connaissent pas la capitale régionale. Là, il n'y a
pas non plus le confort d'une salle de cours qui reste la même
du début la fin de la formation. C'est au début un peu dérou-
tant mais après l'examen, quel plaisir d'avoir pu aussi sur-
monter cela !
Tout comme les lieux de cours, la responsabilité du centre
déménage d'un département à l'autre. Longtemps basé dans
l'Oise sous la responsabilité de Jacqueline Bénichou, puis
d'Hugues Van Bésien, le centre passe dans la Somme pen-
dant trois ans sous ma responsabilité, avant de rejoindre
depuis l'année dernière l'Aisne avec Françoise Atron.
Les trois départements (Aisne, Oise, Somme) sont ainsi mis
à contribution, et on peut vraiment parler d'un centre de
formation régional pour la Picardie.
Le dixième anniversaire du centre se profile, et avec lui
l'heure des bilans. Sans triomphalisme, on peut dire qu'avec
177 stagiaires accueillis et formés, dont 80% reçus à l'exa-
men, le centre a su trouver sa place dans le paysage des
bibliothèques picardes et même une place centrale tant il
est vrai que la formation reste un enjeu primordial. La parti-
cipation de l'ABF et des professionnels à cette formation est
essentielle à sa réussite.
...... LA DERNIÈRE PROMOTION
Il y a parfois certaines promotions difficiles. Des élèves
jamais contents : pas envie de faire cours ; des sessions qui
laissent indifférent : il ne se passe rien et rien ne passe entre
l'intervenant et son public. Parfois aussi, cela peut être un
réel plaisir: plaisir de les retrouver, de leur transmettre mon
modeste savoir.
Avec la promotion ABF 2000-2001 en Picardie, tout ne fut
pas facile mais tout fut agréable, et j'avais envie de vous
faire découvrir le texte écrit par une des stagiaires qui nous
a été lu lors de la remise des diplômes.
Ce jour-là, chacune (oui, une promotion uniquement fémi-
nine) arborait un magnifique tee-shirt blanc ABF Picardie
2000-2001. Tee-shirts qu'elles avaient fait faire pour l'occa-
sion !
CATHERINE RIBET,
formatrice. Membre de la commission pédagogique.
Les m o t s
des bibliothèques
Voilà un mot savant : bibliothéconomie.
Ah, il peut se vanter d'être la cause de nos insomnies !
Les mots du catalogage ? Où se sont égarés
Les auteurs et titres d'anonymes,
Les titres abandonnés,
Et ces fameux mots matières sans rimes ?
Indexation, classification, cotation,
Mister Dewey,
Qu'avez-vous donc inventé ?
Et ces très gros mots qui nous paraissent incompatibles
Avec notre amour des livres :
Statistiques, budget, le primitif, le supplémentaire,
Comptabilité, compte rendu sans tiret.
Mais heureusement, des mots doux chantent à l'oreille
Aviez-vous entendu ainsi
La recherche booléenne ?
La littérature grise ?
Les impayables incunables ?
Le collophon collé au fond du livre ?
Et la fameuse esperluette
Vous la voyez se balancer sur son escarpolette ?
Il fallait au moins un catalogue topographique pour
se retrouver dans le maquis de tout ces termes bar-
bares ! Mais vous avez essarté cette brousse
pour nous, et petit à petit nous nous sommes repérées,
le chemin se dessinait. Ah, bien sûr, nous avons connu
les hésitations, les zigzags, mais jamais les demi-tours.
Vous nous avez conduites, portées et quelques fois
supportées. Nous voulons vous dire combien cette for-
mation fut enrichissante grâce à tous les professeurs
passionnés et passionnants qui nous ont communiqué
un peu de leur enthousiasme.
Nous vous remercions infiniment et vous souhaitons
pour la prochaine session, un groupe aussi dissipé que
le nôtre, qui nous rappellera à votre bon souvenir !...
CLAUDINE FRITZ, Promotion 2000/2001,
centre de  Picardie,
Soissons, le 2 2  juin 2001
